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In this article the history of preparing of engineers of the agricultural 
machine building industry and the tractor building industry in the Kyiv 
polytechnic institute in period from 1921 till 1934 had been considered.
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